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Penelitian tentang pengaruh sistem fluoroscopy bagasi terhadap nilai dosis 
pada thermoluminisence dosemeter (TLD) pelanggan dengan menggunakan 
dosimeter saku dan multimeter X-ray telah dilakukan di Bandar Udara Sultan 
Hasanuddin Makassar. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 2 
dosimeter saku yang berbeda dan multimeter X-ray. Hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa rata-rata dosis radiasi dengan menggunakan dosimeter saku 
adalah 2,232 10-3 mSv dan 2,880 10-3 mSv, sedang multimeter X-ray adalah 
0,197 mSv. Hasil pengukuran berbeda karena sensitivitas detektor ion chamber 
lebih rendah di banding detektor solid state. Berdasarkan pengkuran yang telah 
dilakukan dengan multimeter X-ray yang menggunakan detektor solid state, dapat 
diperkirakan dosis radiasi yang diterima TLD yaitu 0,197 untuk satu kali 
penyinaran fluoroscopy bagasi bandara saat melalui proses pengriman tranportasi 
udara. 
 




Research about the influence of the system fluoroscopy the trunk on the 
dose thermoluminisence dosemeter (TLD) the customer by using dosimeter the 
pocket disimeter and multimeter the X-ray had been carried out in The Air Sultan 
Hasanuddin Makassar. The data is done using two pocket dosimeters of a 
different and the multimeter X-ray. The results of measurements have shown that 
the average dose of radiation by using the pocket dosimeter is 2, 23210
-3
 mSv and 
2, 88010
-3
 mSv, while the multimeter X-ray is 0,197 mSv. The measurement are 
different because the sensitivity of the ion chamber detector is lower than that of 
the solid state detector. Based on measuring has done with the multimeter X-ray 
that use the solid state, can be predicted easily that the radiation dose received by 
TLD, namely 0,197 mSv to one times the illumination of the fluoroscopy the trunk 
of the airport when going through the process of sending transportation. 
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